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Rendu Expressif 
Différents types d’images           inspiré par [McCloud 94] 
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Rendu Expressif 
A quoi servent les images ? 
• Transmettre un message 
 Informatif 
 Émotionnel 
• Dépend du métier 
 Architecture, visualisation scientifique, documentation 
technique, enseignement, art 
 
Rendu expressif  
 outils informatiques pour la communication visuelle 
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Informatique ? 
• L’ordinateur comme outil au service de la création 
• Données variée 
 Images, geste, films, scènes 3D, résultat de mesures… 
• Automatique vs. Manuel 
 Trouver le bon compromis 
 Adapter à l’utilisateur 
• Novice vs. Expert 
 Prise en compte de la perception 
• Une image est faite pour être vue 
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Les questions (non exhaustif)  
• Comment faciliter la création d'une image ? 
 C’est quoi le style ?  
 Quels outils pour créer un dessin, une peinture ? 
 Comment styliser une animation ? 
• Comment transmettre le message souhaité ? 
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Plan 
• Style – David Vanderhaeghe 
• Outils de dessin – Vincent Boyer 
• Animation – Pierre Bénard 
• Produire une image efficace – Adrien Bousseau 
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